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葉紹威、張賢廷、吳振愷以及余家豪四位同學 ASME無人飛行器競賽獲台灣區冠軍 


































DIT的意思是 Design In Taiwan，自己設計並實現腦海中的
想法，希望能扭轉大家對台灣代工的印象(Made In Taiwan)，
並且同時在清大校園內提倡『動手做』這個概念。DIT同時也






DIT Robotics 獲得 ASME學生競賽台灣區第一名。 
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 教育部 103年遴薦華語教學助理赴國外任教第 103006號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-67407,r1275-1.php 
 教育部 103年遴薦華語文教師赴外國任教第 103004、103007 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-67251,r1275-1.php 
 



















 研究所(舊生)網路申請宿舍及抽籤方式說明(103學年床位暨 102學年暑期床位申請) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-67334,r1538-1.php 
 

















 監察院 103年明鏡陽光四格漫畫設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67604,r2469-1.php 
 












 第 13屆全國聯合徵文比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67592,r2469-1.php 
 









 第 25屆逐鹿中原武術觀摩會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67574,r2469-1.php 
 






 2014新北客靚 T 設計大賞 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67483,r2469-1.php 
 




















 中華藝文資源發展協會 aCARD 志工團 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67323,r2469-1.php 
 
 財團法人普賢教育基金會 2014 非洲生命教育體驗營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67376,r2469-1.php 
 



























 敬請支持 2014 清華「國際志工團」 
參考網址：http://dud.web.nthu.edu.tw/files/14-1675-67314,r3368-1.php 

















4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-67628,r992-1.php。 
 
物理館地下層 B002室內裝修工程 施工公告 
說明： 











 財團法人台灣農業資訊科技發展協會舉辦 103 年度「農業資訊科技最佳碩博士論文獎」
與「農業資訊科技論文壁報比賽」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=642 











 工研院敬邀參加經濟部工業局 103年度「產業人才扎根計畫」申請說明會(4 月 7日、4
月 8日及 4月 9 日) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=639 
 



















 研究專用網頁快取(web proxy)伺服器預定於即日起啟用 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140320_01 
《圖書館》 






















 公務福利 e化平台功能調整及首頁版型改版，自即日起上線，歡迎多加利用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67309,r875-1.php 
 




































1.時  間：4月 1日至 4月 26日，每週二、六。 



















1.講    師：劉心岳Daniel Liu、金姵汝 Anna Chin／ 
     台北探戈工作坊＆Tanguisimo探戈藝文沙龍。 
2.時  間：3月5日至5月28日，每週三，下午2點至5點。 
3.地  點：校友體育館1F，瑜珈教室。 




















      中午12點至晚間7點。 










   蔡英俊院長／人文社會學院）。 





















     Numerous extant copies of the Sino-Korean Atlases date from the 18th-19th centuries, but apparently rely on much 
earlier cartographical traditions. Yet, studies related to these Atlases are very few and mostly concerned with the 
first sheets – the ‘wheel’ maps representing the world as a nest of concentric zones and typologically similar to the 
mediaeval T-O mappaemonde. 
     I shall discuss the regional maps limited in the Atlases to China, Korea, Japan and Ryukyu, the four countries 
of East Asia during the period of the Atlases’ circulation. The aim is to trace early prototypes of these regional 
maps and determine their interrelations. 
 
說明： 
1. 講者：Vera Dorofeeva-Lichtmann Chargée de recherche, 
Centre national de la recherche scientifique。 
2. 講題：Representation of East Asia in the Sino-Korean 
Atlases。 
3. 時間：4月 7日，中午 12點至下午 2點。 




















3. 時間：4月 2日，中午 12點至下午 2點。 








2. 講題：從 LED Driver IC 到 Gigantic LED Display。 
3. 時間：4月 10日，下午 3點半至 5點。 
4. 地點：工程一館 107演講廳。 
 
102學年下學期－化學系專題演講清單 
國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
4月 8日 1600-1700 TBA TBA 胡紀如/33412 
4月 9日 1400-1530 Dr. rer. nat. Sébastien Garnier 
BASF Innovation Campus Asia Pacific, Shanghai 
Senior Manager Scouting and Open Research 
Center Asia Pacific 
Advanced Materials & Systems on 
Innovation Campus in Shanghai  
汪炳鈞/33410 
1530-1700 Prof. Yiying Wu 
Dept. of Chemistry 
Ohio State Univ. 
TBA 黃暄益/33375 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
